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 Miller, T., China’s Asian Dream, Empire building along the new silk road, Zed Books: 
London, 2016. 




2 但し、ホルゴス国境から 50キロ程の Koktalという町付近までは、高速道路は開通
しておらず、開通しているのは Koktal付近からアルマトゥまでである。 
3 この点については、以下参照。Miller, T., China’s Asian Dream, Empire building along 
the new silk road, Zed Books: London, 2016, p. 83. 





5 Иголь Панкратенко «Чем дальше в ШОС – тем больше синофобов?», Независимая, 29.07.2018. 
6 一例として、岡奈津子「デニス・テン選手を悼んで――フィギュアスケーターの死
がカザフスタン社会に問いかけたもの」『IDEスクエア』、2018年。 
                                                        
